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стойкость при резании ламинированных деревостружечных плит характерны для фре-
зерного     инструмента с покрытиями NbC, имеющими подслои из (Nb0,8W0,2)C0,7, а 
также          инструмент с покрытиями,  сформированными  только  ионной  бомбарди-
ровкой            в  режиме I2. 
 
Выводы 
Установлено, что увеличение времени ионной бомбардировки твердого сплава 
ниобием с энергией 1 кэВ с 1 до 2, 3 минут позволяет создать слой с толщиной до 
0,8 мкм на основе карбида (Nb0,8W0,2)C0,7 c твердостью до 50 ГПа. Последующее плаз-
менное осаждений ниобия в среде метана при потенциале смещения 200 В на этот слой 
создает покрытие из NbC. Твердость этих слоистых покрытий на основе карбидов нио-
бия и вольфрама достигает значений до 70 ГПа. Определено, что наименьший обьем-
ный износ и лучшая эксплуатационная стойкость при резании ламинированных дере-
востружечных плит характерны для фрезерного инструмента с покрытиями NbC, име-
ющими подслои из (Nb0,8W0,2)C0,7, а также инструмента с покрытиями, сформирован-
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ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПЛОСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАСАДОВ ИЗДЕЛИЙ 
 
ADVANTAGES OF TECHNOLOGIES FOR CREATION OF PLANE IMAGES 
FOR DECORATION OF FACADE SURFACES 
 
В статье рассмотрены современные подходы к способам декорирования деталей 
из древесных материалов за счет нанесения плоских изображений на фасадные по-
верхности изделий. Проведен сравнительный анализ древесных материалов с точки 
зрения возможностей их отделки. Выявлено, что известные способы отделки фасад-
ных поверхностей древесных материалов применимы на практике, но требуют обос-
нования их применения. 
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The paper considers modern approaches to the methods of decorating details from 
wood materials, by applying flat images on the façade surfaces of products. A comparative 
analysis of wood materials has been carried out in terms of the possibilities for their finish-
ing. It is revealed that the methods of finishing the facade surfaces of wood materials are 
known, tested, are possible for implementation, but require a scientific justification. 
 
В современных условиях широкого разнообразия продукции на рынке производи-
тели мебели поставлены перед необходимостью использовать различные дизайнерские 
подходы к декорированию фасадов изделий. Для повышения художественной ценности 
фасадных поверхностей изделий применяются все новые и интересные виды декориро-
вания, которые требуют детального изучения с точки зрения возможности их использо-
вания в технологии отделки современных древесных материалов. 
Для повышения художественной ценности и прочности древесные материалы 
подвергают декоративной обработке. Существует множество способов декорирования 
фасадных поверхностей – за счет создания рельефных и плоских изображений,              
мозаики, окраски и росписи, облицовки материалами и т. п. [1]. Таким образом, деко-
рирование может производиться по рельефной либо по плоской поверхности.  
Создание рельефных изображений предполагает упрессовку или удаление излиш-
него материала. Следовательно, в таких способах будут задействованы процессы меха-
нической обработки древесины [2]. Технология мозаики также предполагает примене-
ние процессов резания, что приводит к усложнению процесса декорирования. 
Создание плоских изображений при помощи облицовывания, окраски и росписи 
позволяет получать художественный эффект за счет меньшего количества технологи-
ческих этапов [3]. 
Целью данного исследования является анализ способов создания изображений и 
свойств современных древесных материалов с точки зрения их пригодности в качестве 
основы для декорирования фасадных поверхностей изделий.  
Ниже перечислены способы создания плоских изображений. 
Облицовка шпоном, бумагой, пропитанной смолами или синтетическими пленка-
ми [3]. Такие способы применяются для имитации ценных пород дерева высокого каче-
ства на древесных плитах. Минусом является ограничение в выборе цветовой гаммы, 
рисунка, недолговечность покрытия. 
Нанесение цветного изображения на поверхность при помощи цифровой печати 
(на панелях MDF, HDF или древесно-стружечной плиты) [4]. К плюсам такого способа 
можно отнести индивидуализацию изображений. Однако имеются ограничения по 
площади наносимого рисунка, затруднения при использования некоторых цветов крас-
ки, связанные с особенностями печатного барабана, а также ограничения по выбору ма-
териалов и т. д. На рисунке 1 представлен пример нанесения цветного изображения на 








Нанесение росписи на полированную поверхность (поверхность изначально шли-
фуется, а затем грунтуется темперной краской, после чего наносится роспись) [5]. 
Окраска и роспись – относительно простые, недорогие по себестоимости и оригиналь-
ные варианты декорирования. Они имеют множество вариаций, составляемых каждым 
мастером самостоятельно при учете формы поверхности, для которой и создается ор-
намент. К минусам данного способа можно отнести зависимость качества отделки от 
профессиональных умений мастера, который должен владеть традиционными приема-
ми кистевой росписи. На рисунке 2 показан фасад шкафа, отделанного городецкой    
росписью. 
Нанесение рисунков на изделия способом декалькомании – путем перевода с каль-
комы на поверхность декорируемого изделия или горячей напрессовкой отпечатанного 
на бумаге рисунка [6]. К минусам способа относятся сложная предварительная подго-
товка поверхности к нанесению рисунка, ограничение ассортимента, однотипность 




Рис. 2. Шкаф с городецкой росписью 
 
Нанесение рисунков в технике декупажа, когда печатный рисунок на тонкой бу-
мажной основе наклеивается на специально подготовленную поверхность изделия или 
детали. Простой, не требующий специальных навыков способ нанесения цветных 
изображений. Изделия, выполненные данным способом, склонны к выцветанию, не 
терпят механических воздействий, неустойчивы к влаге; используемые материалы до-
рогостоящи.  
В таблице представлены анализ свойств древесных плит, используемых в произ-
водстве мебели, с точки зрения возможностей декорирования, в частности, нанесения 
цветных изображений и росписи. 
 
Преимущества и недостатки поверхностей древесных плит 

















Низкая адгезия; скатывание краски; 
























высокая шероховатость;  
неравномерное наложение слоев краски; 
высокая впитываемость; 










посторонние включения на пласти; 
неравномерное наложение слоев краски; 
высокая впитываемость; 













Посторонние включения на пласти; 







Разнотонность в окраске; 

















Разнотонность в окраске; 
посторонние включения на пласти; 






Разнотонность в окраске; 
















Разнотонность в окраске; 










Анализ информации, приведенной в таблице, показывает, что не все поверхности 
идеально подходят для создания декоративных изображений. Вместе с тем нанесение 
плоских изображений, в том числе росписи, на фасадные поверхности возможно, но 
требует дополнительной подготовки.  
Существуют типовые этапы подготовки поверхности к отделке [3]. Они напря-
мую зависят, прежде всего, от качества верхнего слоя фасадной поверхности. Если ли-
цевая поверхность гладкая, то этапов подготовки будет немного: необходимо перед 
росписью нанести несколько слоев грунтовочных составов. При высокой шероховатости 
поверхности нужно провести подготовку в несколько этапов: шлифование шкурками, 
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шпатлевание трещин и вырывов волокон, удаление ворса, а затем (в качестве заверша-
ющего этапа) – грунтование специальными составами либо акриловой или синтетиче-
ской краской.  
Известен еще один способ получения деталей сложной конфигурации из измель-
ченной древесины методом прессования [2]. При этом происходит процесс склеивания 
древесной массы в пресс-формах и получение готовой детали. Процесс может быть по-
строен таким образом, что одновременно с прессованием осуществляется облицовыва-
ние или художественная отделка поверхности. При использовании данной технологии 
возможно получение криволинейных заготовок и элементов, которые впоследствии 
подвергаются механической обработке: фрезерованию, прессованию, раскрою. Кроме 
того, данная технология применима для производства малоразмерных и декоративных 




Рис. 3. Изделия из древесно-клеевой массы с петраковской росписью 
 
Сейчас эта уникальная и эффективная технология производства декоративных де-
талей из древесной массы путем прессования утеряна, поэтому требуются дополни-
тельные исследования с целью возобновления и совершенствования данной технологии 
производства подобных изделий и создания иных способов ее применения в современ-
ном производственном процессе.  
Таким образом, анализ, проведённый в работе, показал, что существуют эффек-
тивные способы нанесения плоских изображений на поверхность изделий на основе 
древесины, в том числе различные виды росписи, однако данный способ декорирования 
требует применения определенных материалов в качестве основы, а также тщательной 
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